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存款保险制度最早出现在美国。从 )8 世纪 !#
年代到 !# 世纪 ’# 年代的 )## 多年间，美国先后在














关键的是 )8’’ 年 ( 月罗斯福新政措施中新的银行
法的出台，这标志着美国联邦存款保险制度的正式
确 立 。 联 邦 存 款 保 险 机 构 由 联 邦 存 款 保 险 公 司














最后贷款人 & ()*+), -. (/01 2)0-,13 简称 (4(2’








































从 8 点移向 8’点。曲线 889 的截距是由公众对所提
供的保障程度的预期决定的。如果保障程度所能提









<=/>-*+ 与 <?@A=B 在其 5"CD 年的 << 模型中
认为，假定经济中的投资者也即存款人在事前完全
相同，且都回避风险，并且事先不能确定自己将来何
时消费。这些存款人能把他们在 1 E # 时所拥有的禀
赋投资在只有 1 E ! 才有投资回报的技术上，但该技
术不具有流动性。在不存在金融中介机构时，投资者
将被锁入不具流动性的长期投资中，即这些投资只
对那些偏好于 1 E ! 时消费的晚期消费者才产生高收





况下得到的相应收益相比，可为 # $ % 的消费支付更









































































































起到其应有的作用。世界银行与 #$% 在 "&&’ 年对 ()
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